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EL POLS DEL CERAP 
NOTICIARI 
PREMI "ROSA DEL VENTS" 1989 
El jurat del Premi "Rosa del Vents" 1989, en la seva 
reunió del proppassat dia 3 de juliol, va acordar, per 
unanimitat, de concedir l'esmentat guardó al sen-
yor Valerià Romero Alarcón per la seva meritòria 
aportac ió a l coneixement arqueològic de Riudoms. 
El jurat del Premi "Rosa del Vents" 1989 era integrat 
pels següents senyors: Humbert Mallafé, batlle de 
Riudoms; Lluís Aragonès, regidor de cultura i joven -
tut; Sa lvador Gras, president en funcions del CERAP; 
Josep Eudald Salvat, president de la Colla Gegante-
ra de Riudoms i Josep M. Vi rgi li, secretari en funcions 
del CERAP. 
CASA DE CULTURA 
El Ple Municipal del dia 21 de juliol va acordar 
per unanimitat d ' ajud icar les obres de condiciona-
ment de cal Marc Mossó, amb un pressupost de 
33.000.000 de pessetes, 22 dels quals seran apor-
tats per la Diputació de Tarragona i els 11 restants 
per l'Ajuntament de Riudoms. L'empresa adjudica -
tària ha de tenir les obres enllestides a finals d'abril 
de 1990 
NOUS SOCIS DEL CERAP 
El CERAP, des del proppassat dia 29 de juliol, 
compta amb dos nous sod is numeraris. Es tracta de 
Roser Galceran i Piñol i de Careis Borràs i Ortiga. 
SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS SOBRE EL BAIX 
CAMP 
El Consell de Direcció Provisional, en la reunió del 
29 de juliol, va tractar de la conveniènc ia d'organit -
zar, de cara la tardor propera, una nova edició del 
Seminari d'Estudis Agraris sob re el Ba ix Camp, res-
tant encarregat d'estudiar aquesta possibilitat el 
membre del Consell Josep Abela. 
S'INICIA L'ELABORACIÓ D'UN AVANTPROJECTE DE 
REFORMA DELS ESTATUTS DEL CERAP 
El Consell de Direcció Provisional, en la reunió del 
27 de jul iol, inicià l'elaboració d'un avantprojecte 
de reforma dels estatuts del CERAP d'acord amb els 
c rite ris per a la renovació de l'entitat aprovats per 
la darrera Assemblea Genera l de Socis. 
EL GRUP D'ESPLAI "PESSIGA PESSIGANYA" ORGA-
NITZA LES COLÒNIES D'ESTIU DES DEL LOCAL DEL CE-
RAP 
El grup d'esplai "Pessiga Pessiganya" del Grup de 
joves de Riudoms, durant el mes de juliol ha esta-
blert el seu quarter general a la seu del CERAP per 
organitzar les colònies d'estiu d'enguany. El grup 
d'esplai "Pessiga pessiganya" enguany ha anat de 
colònies a Castellterçol, amb 38 xiquets del poble, 
12 monitors i 2 cuine.rs, des del dia 31 de juliol al 6 
d'agost. 
CARTES MARCADES 
FESTES AL.LUCINANTS 
Quin mal rotllo tios. Qui hagi decidit de suspen -
dre la festa de la pubilla d'enguany té un morro 
que se'l palciga i no té ni idea del munt de frustres 
que haurà causat en un bon nombre de xiquetes 
que, com jo confiàvem en aquesta plataforma es-
tiuenca cap a l'èxit soc ial i, sobretot per lligar amb 
els xiquets. Cal no oblidar que els xiquets (que en 
aquest poble són una mica paradets i se 'ls ha d 'es-
pényer perquè s'enrotllin) mengen pels ull i això de 
sortir a un escenari a fe r el numeret és una mica 
com posar-se a l'aparador, no sé si m 'expl ico. El 
meu ja ia, que és botiguer, ho té c lar a ixò, i sempre 
m 'ho diu: nena, el que no s'ensenya no es despat-
xa. I encara que em foti molt haver-la -hi de donar, 
haig de reconèixer que té tota la raó. 
Jo no tinc cap estadística feta sobre 
aquest punt, però estic segura que si miréssim 
en tre les xiquetes d ' una mateixa collo, ve u-
ríem que aquelles que han estat pubilles o, 
simp lement domisel.les d'honor de les pubi-
lles, han lligat a tentipotenti. Penseu que en 
aquesta meno de xous el jovent ens ho pas-
sem un fotimer de bé i les relacions humanes 
s'hi fon molt més fluides i planeres . Uno tieta 
meva, uno mico carrossa, m'ho explicat que, 
quan ella era jove, el Grup de joves muntava 
un concurs de comes d'homes que, pel que 
es veu, era com uno meno de festa àcida 
avant la lettre , lo qual cosa em va semblar fa-
bulós perquè jo soc partidària, no ton sols que 
no es perdi lo festa de lo pubilla, sinó que, fins 
i tot, s'insistei xi lo festa de l'hereu . 
Espero que hagi quedat clor que estic to-
talment en contra que desapareguin oques -
tes festes ton ol.lucinots (i ton útils), i ton 
corregades ,de valors i de rituals simbòlics, que 
ens integren i ens reafirmen com o grup hu -
mà, com o poble, i fon que no anem onneu-
rots per lo vida sense saber d'on venim i cop 
o on anem. 
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